


















































































































































































































































































































































































































̩̞̈́̽̀ͥȃஜ੄ ȶ͈ઁཊཊഎ୾ঊȷ͉ ̷͈ࢡ႕̜́ͥȃ̭ ཱུ͈մ̦̩̹͈͉̾ͣͦĲĺĳĵා́Ȅ
੝׵̯̹͈ͦ͜Ĳĺĳĵා̺̦Ȅȶಎၫȷ͈ષ׵̽̀͢ͅȄ̷͈גޣ̦̯ͣͅڐఱ̯ͦȄ୽ஜ̽͜
͂͜ఉ̩׵ཱུ̲̹ͣͦ࿫͈̞̞֚ࠠ̾͂ͩͦ̀ͥȃཱུ̭͈̤̫ࠠͥͅմ਀༹͈ڰဥ͉Ȅ̹͕͘
̥͈ఉཱུ̩͈մै຦͜ͅࡉ̹̠ͣͦ͢ͅȄ۷ݖ͈਋ယ͈௯ૺ֚ͅ࿨ͬฃ̹̽͂এͩͦͥȃ
ȁࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅ૧̱̞׵͈ࠠఱਤا̜̞͉ͥྦྷਤا̦ލ͊ͦ̀ݛ̱̞ȃ̭͉ͦͅȄஜ੆͈͢
̠ͅȄऒ့͈׵ࠠ౬ఘ̦ୟޭഎͅႁͬව̧̹ͦ̀ȃ̭͈͕̥ͅȄίυ͈ࠠ౬Ȅ๊̹͈֚͘׵ࠠ
ز͂׵ࠠ౬ఘ഼͜ႁ̱̞̹̀ȃ౷༷͜ͅ੄̥̫Ȅ෠ྦྷͬచયͅ׵͈ࠠ৘ࡑͬদ͙̹૽̞ͦ͊͜
ȪࠠैزȄ׵੄زߧᄵୌȫȄఱਤا͈۪̱֚͂̀ڠࢷ׵ࠠͅ႗̺ͭ౬ఘ̜ͥ͜Ȫࠠ౬ȶླྀഴ২ȷȫȃ
̯ͣͅȄȶ̷͈౷պͬ঑̢͈͉ͥ२ٴ͈ഛ֔ົ͈߲ਤ̜́ͥȷ͂ ̞ͩͦͥĳĺȫȄ୰੥ز͞ඩؕزȪவ
ਗȄષ٬͈̈́̓౷͈ྦྷۼ׵ࠝͬͥ͞૽̹̻ȫ͞ނ͈ࠠ෰࿹̈́̓ͅਠ̧̠͓̺͂৽ಫ̳ͥ૽̞͜
          
     
ͥȪ㯛≊ȫȃ
ȁ̹͘Ȅ࡛ ৘̱͂̀Ȅၰ৪͈಺გ͉ະخෝ́Ȅ̷ ഼͈ႁ̧̜̹༷̦ͬͣ͛ࡋྶ̺̞̠͂૽̞ͥ͜ȃ
ȁ࡛ह͉Ȅ૧̱̞׵͉ࠠȶݰܾȷͅȄȶݰܾȷ͉૧̱̞׵ࠠͅ߃ܙ̠̳ͧ͂ͥ߹̦̜̦࢜ͥȄ
ࠫޫ͉ވു̱̠ͦ̈́̽̀͘ͅȃ̶̈́̈́ͣȄၰ৪͈ۼ͈ݻၗ͉ၗ̨̳ͦȄಽ͍ק̢͈ͣͦͥ͜
͉̞̥̺́̈́ͣȃȪಎၞȫ׵ࠠ׋൲ͅਲম̳ͥ࿻͢Ḙ̏ ͈٭૗͈࡛৘ͬ਋̫ව̠ͦ͢ȃȪಎၞȫ
୲చͅၰ৪ͬ൳শͅං̠͉̈́̓͂͢এ̞̭ͩ̈́͂Ḙ̦֚̏ͦ๔ఱম̭̺̈́͂ȃĴıȫ
ȁ̾ͤ͘Ȅၑே࡛͂৘̦಺გ̧̞́̈́ոષȄྦྷ ਤ͉ͅܜ໦٨ၻ̯̹ͦ๞͈ͣࢡ̧̈́ȶݰܾȷͬȄ
ઁତ͈ࠝ੅ਇྙ̦֚౿̳ͥ૽͉ͅ૧̱̞׵̞̠͈̜ࠠͬ͂́ͥȃ
ȁ̹̱̥ͅȄ̷̸͈ͦͦ৽ಫ̷͉͈ͦ̈́ͤ୰ංႁ̦̜ͤȄ̷̸഼͈ͦͦႁ̜ͥ͜೾ഽ଼͈ض̦
ષ̦̞̽̀ͥȃ̱̥̱Ȅ̓ͦ͜۷ݖ͈֚໐̺̫ͅ༊̞̦̽̀ͥۜޑ̞͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ͘
̴۷ݖ͈କ੔̥ͬࣞ͛ͥȄ̷ͦ͂͜ྦྷۼࠝෝ͈ນ࡛਀౲ͬৰͤ̀۷ݖͅȄ૧̱̞׵͈ࠠ૧̱̞
ඤယ̴ͬ͘౶̠̥̽̀ͣ͜Ȅ̻̓ͣͬ൚࿂͈ݢྩ̳̥̞͉͂ͥ̾̀ͅȄಿා̹ͩ̽̀ͅȄ̞ͧ
̞ͧ͂ა݈̦߫ͤࢩ̧̬̹̦ͣͦ̀Ȅ֚౿̱̹փࡉ̦̥̥̈́̈́ං̞͈̦ͣͦ̈́৘ૂ̜̹́̽ȃ
̭͈ඳޫͅచ̱Ȅ׵ࠠ૽ু૸͜ྭ੖̲ͬۜȄ̷ͦͅේ̯ͦ͘Ȅএ̠೒ͤͅდ͈ࠠఱਤا̦ૺ͘
̞̭̈́͂ͅઙ̞̹̽̀ȃ
ȁཱུ̱̥̱մॐ͉Ȅၛા͈։̈́ͥఉ̩͈ࠠ౬̦֚౿̱̀৾ͤව̹ͦȃȶ໲ྶܾȷশయ̥ͣই̽͘
̹ٸ࣭ܾެ͈̭͈చੜ༹༷̦Ȅ૧̱̞শయ̈́̽̀͜ͅȄ௖་̴ͩͣਹ༯̯̹͈̜ͦ́ͥȃম৘Ȅ
დࠠఱਤا͈਀ၛ̱̀͂̀Ȅࢩํսཱུ࣐̹ͩͦͅմ͈ࢥຳ͉৘࢘ͅضഎȄࣣၑഎ̺̹̽ȃ۷ݖ
ͅ਋̫ව̳̞̭͈̠ͦͣͦ̈́͢͞ࢥຳ̦ঔ̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȄٸ࣭ܾެ͈਋ယ̦༴̢ͥ੨
࿚ఴ̴̢̦̜ٜ͂ͤࠨ̯ͦȄఱਤ͈ΣȜΒͅ؊̢̧̭̦̹͈̜ͥ͂́́ͥȃ஠໐͉̞̦́̈́Ȅ
२਱ාయཱུ͈࿫͉̭͈̠̱ࠠ̀͢ͅȄȶ٨༎ȷ̞̠͂୬ಗ͈ൽͬࠐ̀Ȅఱਤا̦ૺ͚ಎȄࢩ̩
׵̲̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥȃ
অȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵
ȁ२਱ාయ͉ఉ̩͈փྙ́Ȅఉਹ͈଻ڒͬ঵̾শయ̜̹́̽ȃஜ੆͈̠͢ͅȄಎ࣭̤̫ͥͅ߃
య͈ࠠໍరକ੔͉Ḙ͈̏শయ͉̥͈́̈́ͤτασͅో̱̞̹̀ȃུြ̈́ͣȄდ͈ࠠࢵ้̈́ͥו
̦ܢఞ̴̧͉̺̹̦́ͥ̽Ȅ̷͈฽࿂Ȅಎ࣭২͈ٛೄ࿂̳ͥܓܥ͉૬̯࣫ͬ௩̳༷̺̹֚̽ȃ
ȁ̭͈শܢͅȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵̦ޭઁ̞̭͉̈́͂ޟྙ૬̞ȃۯࡉ͈ࡠ͉ͤ́Ȅ
ĲĺĴĸා˒࠮Ȅȶષ٬ުဒ৘ࡑࠠ౬ȷͥ͢ͅȶ္ྟ؎ဓਁႡဩȷȪȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷȫ͂Ȅ
ȶ࣭ၛࠠ୺ȷ͈ల਱२ٝ࢖׵̱͂̀ධނ́׵̲̹ͣͦȶրබও੸૽ȷȪȶαΣΑ͈੸૽ȷȫ͈͂ඵ
ུ̺̫̜́ͥȃ႕͈ȶಎၫȷ͉਱ତා̞̠͂ಿ̞ం௽ܢۼಎȄ͘ ̷̹ͦͅ௽̩୽শಎ͈ȶࡧോȷ
          
     
ષ٬̀ͅȄ൳শͅ२͈̾ࠠા́࢖׵ͬജٳ̳̞̠ͥ͂։႕͂͜࡞̢ͥષ׵ఘଷͬ͂ͥಎ́͜Ȅ
ΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵͉֚Ȅඵཱུུ͈մ͈͕̥Ȅࡔै͈͈͘͘ષ׵̦̥̹̈́̽ȃ̶̈́ΏͿȜ
·Αάͺै຦͈ષ׵͉̭͈̠͢ͅઁ̥̹͈̺̠̥̈́̽ͧȃ
ȁ๊֚ͅȄΏͿȜ·Αάͺै຦ͬષ׵̳͉ͥͅȄ̷ͦͅ͏̯̱̞ͩࣞକ੔͈໲ڠഎཱུ࿫̴̦͘
ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁΏͿȜ·Αάͺ̞̠͂ྴஜ͉Ȅड੝͉Ȅ୹ޗ঍̹̻̽̀͢ͅಎ࣭ͅત̯̹ٚͦȃୄ͈ሣཅ˒
ාȪĲĹĶķාȫȄષ٬ཧ٬੥͈֭੄ๅ̱̹ȸఱם࣭ধȹ͉ͅȄষ͈ܱ੆̦̜ͥȃ
ȁ΀ςΎαΑশయ͉ͅȄথ໲̦ड͈ࣞޏٮͅో̱Ȅ̷಼̢̞̺ͦͬͥ͘ͅশయ͉̞̈́ȃ౶ে
૽͉́Ȅ৸എබȪSidneyȫȄওུ૗ȪSpenserȫȄᒃᴃȪLylyȫȄ୳࣪ওຉȪShakespearȫȄ෼आ
ȪBaconȫ̦̈́̓ခྴ̜́ͥȃĴĲȫȪυȜζল͉ຊ৪ȫ
ȁ̭̭̞̠́ȶ୳࣪ওຉȷ͉Ȅ̳ ̻̈́ͩΏͿȜ·Αάͺ͈̭̜͂́ͥȃୄྎȄྦྷ ࣭ոࣛȄΏͿȜ
·Αάͺ͈ત̦ٚͤ͢ອ้࣐̠̦ͩͦͥ̈́ͥ͢ͅͅȄȶकܖও๝঺ȷȄȶဩও༃ȷȄȶक࣪๧঺ȷȄȶ॑
আ๤঺ȷ̈́̓͂Ȅ̞̞ͧͧ̈́࿫ྴ̦ঀͩͦ̀Ȅ࡛ह๊̞̠֚ͅȶ᧳আ๤Տȷ̞̠͂࿫ྴ͈ঀဥ
͉Ȅၴ߼಼͈ȸ֩ຕ৒থდȹ̦ड੝̺͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁࡣ໲زႅ޹ධȄᶜօ̦ρθ͈ȸTales From Shakespearȹཱུ̥ͣ࿫̱̹ȸם࣭থ૽߅༏׹ࢊȹ
ȪĲĺıĵා੄ๅȫ̦Ȅ֚ ܨͅΏͿȜ·Αάͺ͈૽ܨͬࣞ͛Ȅಎ࣭උ৪ۜͅ൲ͬဓ̢̹ȃ͕̥͜ͅȄ
ΏͿȜ·Αάͺܾެ͈໤ࢊͬࢊ̤̳ͤ̈́૽̦̞̹̦Ȅ̴̞ͦ͜໲࡞͈઀୰͈ࠁ̜́ͤȄΏͿȜ
·Αάͺै຦͈૯͈উ̦ഥ̥̹ͩͣ̈́̽ȃȶࡼঅȷ૧໲ا׋൲ࢃȄ̠̩͢͞ΏͿȜ·Αάͺै
຦ཱུ͈࿫͈փ̦̞݅ࣞτασ́ठ෇ে̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄͺις΃́׵͈ࠠ༓ޑ̱ͬ̀ܦ࣭̱
̹ဒષ≙̦ॠধȸ૧࠮ȹͅࣂͬܙ̵Ȅଲٮڎ࣭͈ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈ેޙͬત̱̹ٚࢃȄಎ
࣭͈́ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈ਹါ଻ͬ੹̢̹ȃ
ȁಎ࣭૧থ଼͈ࢗȄ૧׵଼͈ࠠࢗȄ͍̈́ͣͅ૧໲ڠ଼͈͉ࢗȄΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈֚ͬ̾
ܳത̧̳͓̺͂ͥȃĴĳȫ
ȁฒდͬဥ̞̹ۖ஠ܾ̈́ެ͈ࠁ৆͈́ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫ ȶ͉ࡼঅȷ૧໲ا׋൲ո͈̭ࣛ͂́Ȅ
ड੝ཱུ͈࿫৪͉ࠠैز̜̦́ͤ̈́ͣȄ׵੄ز̜́ͥ͜ന̜̹ۧ́̽ȃ๞̦ड੝ཱུͅ࿫̱̹͈͉
ȶΧθτΛΠȷȪĲĺĳĲාȫ͂ȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷȪĲĺĳĴාȫ̜́ͥȃ̷͈ࢃȄཱུ࿫̦ૺ
͚̾ͦͅȄথ૽ࠠ͞ैز̦̈́̓ষș̭͈͂ॽমͅࠈͩͤȄ̯ͣͅ२਱ාయ฼͊̈́ͥ͂ͅȄȶಎ
لޗ֗໲اܖ߄ൣমٛȷ͈͂́͜ȄΏͿȜ·Αάͺ஠ਬཱུ࿫̞̠͂ఱܰ࿅̈́ίυΐͿ·Π̦ၛ
̻ષ̦ͤȄఉ̩͈୺࿝ز̦ιϋΨȜ̹͂̈́̽ȃ̱̥̱̭͈ίυΐͿ·Π͉੨๊͈মૂͤ͢ͅਫ਼
          
     
ܢ଼͈ضͬݷ̴̬ͣͦͅȄ୽௔͈཮อ̢̱̹ͬࠞ̀̽͘ȃࠫޫȄĲĺĴĸා͈́͘ĲĹාۼȄΏͿȜ
·Αάͺै຦͉஠໐́ĲĲਅཱུ̦࿫̯ͦȄ̷͈̠̻Ȅ֚ਅ͈ै຦̧̾ͅȄໝତ͈࿫̦̜ͥાࣣ
̜̱ͥ͜Ȅཱུ̹͘մ̜̹̽͜ȃ
ȁΏͿȜ·Αάͺཱུ͈࿫̦୽௔ٳইࢃ̥ͣঅ਱ාయ̥̫̀ͅȄࢡ಺ͅഢ̲̹̭͉͂ܜ໦փٸ
͜ͅএ̦ͩͦͥḘ̞̏ͦ̾̀ͅࣂͬ٨̷͈͛̀મळͬა̲̹̞ȃĲĺĴĸාཱུ͈́͘࿫͈ಇୟ͉Ȅ
ၑே̢͉̞̞̦͂̈́Ȅໍరષ׵͈׵࿒̱͉͂̀Ȅ஖఼ঠ̠̈́ͤͥͅତ͉̜̹́̽ȃඅ̧ܱ̳͓
̭͉͂ȄനۧȄడབᄞȄࣞઍධȄၴ৘ਝ൝ཱུ͈࿫͉Ȅ࡛ह͈۷ത̥͙ͣ̀͜Ȅ࿹̤ͦ̀ͤȄ஄
Ⴏ̯̹ͦ໲ડ̯̞̹̞̠̭̜́̈́ͦ̀͂͂́ͥȃ
ȁ̤̈́ȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵͉ܿͅ੅എ̞ࣞͅτασ̦ါݥ̯̭͉ͦͥ͂࡞̠́̈́͘͜
̞ȃ̷ͦͬ׵̲̠̳͂ͥ̈́ͣ͊͢Ȅ̞̞ͧͧ̈́փྙ́ဒဉ͈̜۪ͥޏ̦༗વ̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ̱̥̱२਱ාయ͉Ȅ২ٛૂସ̦޽ท̱̞̩̀ಎ́Ȅ̷ ͈̠̈́͢ဒဉ͉඾ͅ඾ͅංඳ̩̈́̽
̞̹̀ȃ
ȁȶܾࠠފ২ȷ͜ ̜̹̈́͜་̹ͩ̽ȃ׵ࠠ౬ఘ͂۷ݖ͈ণ஌༷࢜ͬ͜་̢̹ȃȶ߇Ȇ֚ สȷȪȶྖ
ਗম་ȷȫ͂ȶ֚ȆඵสȷȪȶષ٬ম࠯ȷȫ͈ࢃ͈੸ࢥު͈ະޙ͞Ȅ෠ఆ͈෫ॲ̱̻ͬ̽͟͡
̠໳̥̯ͦͥࣽ඾͉́Ȅ͉͉ͩͦͩͦ͜͞ᇥཊཊ͈୾ঊ̸̈́ͭͅܨͬ͂͛ͥܨ঵̻͉̩́̈́
̹̥̺̈́̽ͣȃ͈ͩͦͩͦণ஌͉૲আ͞ᇥཊཊ͈ͣರܨ̯̥ͣಎ࣭͈ീ͈ͤލ͍ͅഢ̲
̹ȃĴĴȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ࣭زȄྦྷ௼͈୆ంͅ۾ͩͥܓܥ̦૬̯࣫ͬ௩̳ಎȄ׵ࠠٮ͜ఱ̧̈́גޣͬ਋̫
̀ࠣ൲̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁࡄݪષ͈ၛા̥ͣ̈́ͣȄΏͿȜ·Αάͺ͈̞̥̈́ͥै຦ͬ׵̲̹̭͂ͧ́Ȅة͜՛̞̭͂
͉̞̈́ȃ࿚ఴ͉༷͉֚́ࡣങ͈ྴैͬࡄݪ̱Ȅٸ࣭͈׵ࠠͬત̱̦ٚ̈́ͣȄ͈࣭ͩͦͩͦȄ
ྦྷ௼̦͈̠ࣽ̓̈́͢ેޙͅ౾̥̞̥ͦ̀ͥͬདྷ͉̞̫̞̭̺ͦ̀̈́͂ȃĴĵȫ
ȁບაزലஞ͈࡞ဩ̥͉ͣȄࠝ੅എၻ૤Ȅ২ٛഎୣහ̴͈̞ͦ͜Ȅޑ̩࿚̞̭̦ͩͦ̀ͥ͂ॿ
̢ͥȃ̾ͤ͘ȄΏͿȜ·Αάͺै຦ͬષ׵̳͈ͥͅຈါ̈́Ȅဒဉ͈̜ͥݖ۷എ۪̈́ޏ̦ංͣͦ
̞̥̩̈́͊ͤ́̈́Ȅ৽۷എ͜ͅȄ׵ࠠ૽̷̹̻͈̠̈́͜͢ै຦̥͊ͤͅ࿒̫͉̞ͬ࢜̀ͣͦ̈́
̥̹͈̜̽́ͥȃ̭͈̠̈́͢ેޙ͈ಎȄౙͅΏͿȜ·Αάͺै຦͈ໍరͬଲͅ࿚̠̭̦͂ඳ̱
̩̹̺̫͉̩̈́̽́̈́Ȅდࠠٮ஠ఘ͜ఉ̩͈خෝ଻ͬ৐̹͈̜̽́ͥȃ֚႕ͬݷ̬ͦ͊Ȅඵ਱
ාయ͉̤̈́ͅȶ୺׵ඳࠠȷȪඳ̱̞ࠠͬ୺࿝ͅ׵̲ͥȫ̳͂ͥȶૹඕࠠ২ȷ̦ంह̱̞̹̦̀Ȅ
२਱ාయͅවͥ͂Ḙ̏ ͈̠̈́ࠠ͢౬͜উͬક̱̱̹̀̽͘ȃ̻͕̥͈ͧͭ͜ါ֦̜͈̺̦ͥ͜Ȅ
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ȶࡼঅȷոြאș͂༜͙௽̧̫̹̀დ͉ࠠ२਱ාయ̤̞̀ͅḘ̏ͦ́͂͘ఱ̧̩։۪̈́ͥޏͅ
৾ͤے̥ͦȄઁ̴̱̾་ယ̱̦̈́ͣȄެ̦ͤڙͅओ̢̱̥̥̹̞̠̽͂͢ȃ̭͈শయ͈ΏͿȜ
·Αάͺै຦͈ષ׵ેޙ͜Ḙ͈̠̏̈́͢২ٛഎ෸ࠊ͂ྫ׻͉̥̹͈̜́̈́̽́ͥȃ
ࡼȄ͂͛͘
ȁոષࡉ̀ြ̹̠͢ͅȄ۷ݖ௄̦ͤ͢ఱਤا̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅȄཱུ࿫͈ࠠໍర͈ၦେ̦ଚ̢
̥̹̈́̽ম৘͉Ȅඵ਱ාయ̧֨ͅ௽̧Ȅ२਱ාయ̤̞̀͜ͅȄཱུ࿫͉ࠠ௖་̴ͩͣਹါ̈́ంह
̜̹̭́̽͂ͬփྙ̳ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁ׵ཱུ̲̹ͣͦ࿫͉ࠠȄཱུ̹͘մ͈ࠁ̦ఉ̩Ȅۖ஠ͅࡔै͈́͘͘ષ׵̳͉ͥ́͘ͅ೾׿̥̽
̹ȃ̦Ȅ̷͈༷͉֚́Ȅໍర̦ୃږͅ߃య͈ࠠນ̧࡛̠ͬ́ͥ̈́ͦ͊͢ͅȄুடͅৗၾ͂͜ͅ
๤ڛഎ̞ࣞକ੔͈ܾެͬါݥ̳̠͈ͥ̈́ͥ́͢ͅȄཱུմͬ܄ཱུ͚࿫͉̥͈ࠠ̈́ͤ೾ഽ̷͈́ါ
ݥͅ؊̢̹ͣͦȃ̹͘Ȅࠠ౬͈׵࿒ͬਰ৘̵̯̹ͥ͛͜ͅȄ߲ਤ߼อͬض̹̳̹͛͜ͅȄཱུ࿫
͉ࠠസࣣ͈̞̞ంह̜̹́̽ȃ̾ͤ͘Ȅ׵͈ࠠඤഎါள̤͍͢ٸഎါள̴͈̞̦ͦ͜Ȅཱུ࿫ࠠ
ͬ୨ͅຈါ̱̞̹͂̀ȃ२਱ාయ͈໲ڠै຦̱͈ܾ͂̀ެཱུ࿫͈ସ̞͉Ȅඵ਱ාయ͕̓ޑ̩͉
̥̹͈͈̈́̽͜Ȅໍరཱུ̤̞͉̀ͅ࿫͈ࠠশయ̦ٳـ̱̹͈̜́ͥȃ
ಕ
ˍȫࡳ੉ຕȇȶࢩ൐ܾࠠࡄݪਫ਼෗࡛हᦰ੿ြȷȄȸܾࠠȹˎےˏȄː ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĲාˎ࠮
ˎȫڳ֚඼৽༎ȇȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĺıා
ˏȫȶಎ࣭ऒ့ܾࠠैزႲྷड߃࣐൲ࣇႀȷȄȸ໲ڠ൵༭ȹˍے˒Ȅ˓ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĲා
ːȫഐվȇȶ૧ٴ౲എ׵ࠠڰ൲ȷȄȸ໲ࠝ૧໳ȹĲĺĴĲාĲı࠮
ˑȫ෯຃ટȇȶდࠠᦰݰࠠȷȃ̹ ̺̱Ȅಠ৪̦ࡉ̹͈͉ࢻ಑ᛚ ȶैಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ঃდȷȪȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥ȹ
ͅਓ჏Ȅ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸාȫ͈֨ဥ̜́ͥȃ
˒ȫ၏࠲ࢁȇȶ۷ಋـ੫ࢃȷȄȸఱ࢖༭ȹĲĺĴĶා˒࠮˔඾
˓ȫȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȪĲĺĳĸȽĲĺĴĸȫȆܾࠠਬȹȄષ٬໲ࠝ੄ๅ২ȄĲĺĹĶා
˔ȫനۧȇȶِӀഎুࡨ๡฻ȷȄȸධ࣭࠮ۏȹˎےˍܢȄĲĺĴıා
˕ȫ࠵ୌȇȶಎ࣭എდࠠȷȄȸࠠڠ࠮ۏȆდࠠ୺࣢ȹˎے˓Ȅ˔ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĴා˔࠮
Ĳıȫȸ୆ڰॠধȹˍےĲıܢȄĲĺĴķාˎ࠮
ĲĲȫڳ֚඼৽༎ȇȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĺıා
Ĳĳȫ፥፮ȇȸఱ࢖༭Ȇࡓ౞௩ۏȹȄĲĺĴĸාˍ࠮ˍ඾
ĲĴȫȶᮆ߄ـज౴ٛȷȄȸ໲ڠٮȹ஻ۏ࣢ȄĲĺĴķා
Ĳĵȫࢻ಑ᛚȇȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ঃდȷȄȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥ȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸා
ĲĶȫ൳ષ
Ĳķȫડᘵȇȶ۾؃ଲٮྴࠠഎٚતȷȃ̹̺̱Ȅಠ৪̦ࡉ̹͈͉ڳ֚඼৽༎ȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȪ໲اࠝ੅੄ๅ২Ȅ
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Ĳĺĺıාȫ͈֨ဥ̜́ͥȃ
Ĳĸȫဩ沉ΚȶܾࠠᦰশయȷȄȸࠝ੅࠮ۏȹˍےˍܢȄĲĺĴıාˏ࠮
ĲĹȫఆ५౶݅ȇȸఆ५౶ܾ݅ެਬȆષȆٜ୰ȹȄ૧඾ུ੄ๅ২ȄĲĺĸĲා
Ĳĺȫಫࢪȇȶ฼ࡢଲܮഎ୽൰ࠐႤȜȜಎ࣭დࠠ׋൲ঃഎ֚ࡢႊڏȷȄȸܾࠠა஽ȹల२䕥ȄĲĺĶĸා
ĳıȫဠᰩ૽ȇȶષ٬ࠠ౭ঃၳȆئ༎ȷȄȸ࡛యȹːےˏܢȄĲĺĴĵාˍ࠮
ĳĲȫಫࢪȇȶಎ࣭ໍరࠠഎ࡛ٴ౲ȜȜުဒࠠ૽എܿ੅എ๡฻ȷȄȸ໲ڠȹˑے˒ܢȄĲĺĴĶාĲĳ࠮
ĳĳȫ൳ષ
ĳĴȫ၏ರȇȶಎ࣭߃యდࠠໍర๼੅༌౴ȷȄȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥』Ȅ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸා
ĳĵȫ൳˕
ĳĶȫ൳ĳĲ
ĳķȫذ၆ȇȶಎ࣭დࠠঃષཱུ͈մ࡛ય̞̾̀ͅȷͅ४ચȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါలĵĴ࣢ȄĳııĶා˔࠮
ĳĸȫ៤ଲםȇȶ׵ۖణᑗ঺എ୔ංᒃ෗ࢃȷȄȸܾࠠȹˍے˒ܢȄĲĺĳĲාĲı࠮
ĳĹȫ੭ၱᳪȇȶୌࠠಎ׵෗ڎ࿚ఴȷȄȸࠠڠ࠮ۏȹˎے˒ܢȄĲĺĴĴා˒࠮
ĳĺȫவ≊ȇȶྦྷਤࠝ੅എඤယȷȄȸ࡛యȹˑےːܢȄĲĺĴĵා˔࠮
Ĵıȫਔै૽ȇȶಎ࣭ܾࠠഎ२ૄႹȷȄȸ൐༷ॠধȹĳĲےˎ࣢ȄĲĺĳĵාˍ࠮
ĴĲȫᑗ༯ࡀȇȶ᧳আ๤Տഎै຦हಎ࣭ȷȄȸଲٮ໲ڠȹĲĺķĵාలˑܢ
Ĵĳȫဒષ≙ȇȶཱུ࿫᧳আ๤ՏȷȄȸ૧࠮ȹలˏےˑȄ˒ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴıාˑ࠮
ĴĴȫۅ੖ȇȶਲɃീል৻Ȅಎ࣭Ʉ୰ܳȷȄȸ୆ڰ਩ۏȹ˔ےĵıܢȄĲĺĴĴාˍˍ࠮
Ĵĵȫലஞȇȶܾࠠ׋൲എܓܥȷȄȸಎၠȹˎے˒ܢȄĲĺĴĸා˒࠮
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